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Die Europäische Kommission hat mit dem Er-
lass der Vogelschutzrichtlinie (86) sowie der
Fauna-Flora-Habitat-(FFH-)Richtlinie (87) die
Voraussetzungen für die Errichtung des europä-
ischen Schutzgebietssystems „NATURA 2000“
geschaffen. Während die Vogelschutzgebiete
schon allein mit ihrer Meldung durch die Mit-
gliedsstaaten in das Netz „NATURA 2000“ inte-
griert werden, unterliegen die Gebiete nach
FFH-Richtlinie einem speziellen Auswahlverfah-
ren. Die Meldungen geeigneter Vorschlagsgebie-
te der Mitgliedsstaaten liegen der Kommission
vor. Diese Gebietsvorschläge wurden auf eu-
ropäischen Bewertungstreffen, die getrennt nach
biogeographischen Regionen durchgeführt wur-
den, daraufhin geprüft, ob sie den Auswahlkrite-
rien der FFH-Richtlinie genügen. Die Gebiets-
vorschläge der Regionen, an denen Deutsch-
land Anteil hat, wurden auf den Bewertungstref-
fen für die alpine, die atlantische und die konti-
nentale biogeographische Region diskutiert. Die
Kommission kann nun nach eventuellen notwen-
digen Überarbeitungen oder Ergänzungen der
Gebietsmeldungen die „Liste der Gebiete von
gemeinschaftlicher Bedeutung“ verabschieden.
Die Auswahl, Meldung und letztendlich die Be-
stätigung von Vorschlagsgebieten nach FFH-
Richtlinie sind allerdings nur die ersten Schritte
zur Errichtung des europäischen Schutzgebiets-
systems „NATURA 2000“. Eine weitere wichtige
Forderung der FFH-Richtlinie besteht in der Si-
cherung der Gebiete durch geeignete nationale
Schutzinstrumente, wofür in Deutschland die
Länder verantwortlich sind.
Grundlage für die Formulierung von Schutzzie-
len und Managementmaßnahmen, sowohl bei
der Schutzgebietsausweisung als auch bei Ver-
tragsabschlüssen, sind neben der flächenschar-
fen Erfassung der Lebensraumtypen nach An-
hang I und der Habitate der Arten nach Anhang
II der FFH-Richtlinie auch die sichere und nach-
vollziehbare Beurteilung des Erhaltungszustan-
des der jeweiligen Vorkommen. Außerdem sind
fundierte Angaben zu notwendigen Erhaltungs-
maßnahmen und zum Management erforderlich.
Für das nach FFH-Richtlinie obligatorische Mo-
nitoring sind die Erfassung der Vorkommen und
die Beurteilung der Erhaltungszustände eben-
falls unverzichtbar. Sie bilden eine wichtige
Grundlage für die Berichtspflicht der Länder ge-
genüber der Kommission.
In der vorliegenden Veröffentlichung werden die
in Sachsen-Anhalt vorkommenden Lebensraum-
typen beschrieben und ihr gebietstypisches Ar-
teninventar sowie ihre Existenzbedingungen
charakterisiert. Damit soll eine Muster für die
Einstufung und Abgrenzung der einzelnen Le-
bensräume gegeben werden.
Nach den Vorgaben der FFH-Richtlinie sind
nicht nur extrem seltene und kleinräumig vor-
handene Lebensräume von europaweiter Be-
deutung, sondern es sind auch einige noch
recht großflächig existierende, für bestimmte Be-
reiche Europas jedoch sehr charakteristische
und artenreiche Lebensraumtypen in das
Schutzgebietssystem „NATURA 2000“ zu inte-
grieren. Derartige Lebensräume sind heute
meist weniger von direkter Zerstörung als von
qualitativer Verschlechterung und Degradation
bedroht, woran auch großräumig wirkende, ex-
terne Einflüsse Anteil haben können.Verschie-
dene nach Anhang I der FFH-Richtlinie ge-
schützte Grünland- und Waldtypen in Sachsen-
Anhalt sind noch relativ weit verbreitet. Gerade
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an solchen Lebensräumen besteht seitens der
Land- und Forstwirtschaft aktuell großes Nut-
zungsinteresse. Deshalb werden für die einzel-
nen im Land Sachsen-Anhalt vorkommenden
geschützten Lebensraumtypen, sowohl für die
seltenen kleinräumigen als auch für die
großflächig existierenden, wichtige Hinweise für
Schutz- und Erhaltungsmaßnahmen gegeben.
Damit soll eine mit den Erhaltungszielen der
FFH-Richtlinie verträgliche Nutzungsintensität
garantiert werden, die Schutz und Nutzung glei-
chermaßen ermöglicht. Dazu sind Kompromisse
sowohl von Seiten der „Nutzer“ als auch von
Seiten der „Schützer“ erforderlich.348
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